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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
MahaEsa karena atas kasih dan karuniaNyapenulisan laporan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat terselesaikan dengan baik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 23 
Kendangsari yang berlangsung pada 16 Januari – 17 Februari 2017 
merupakan  salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker 
di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala.  
 Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada 
berbagai pihak yang telah banyak membantu dan memberi 
dukungan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 
ucapan terimakasih kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan perlindunganNya 
selalu sehingga penulisan laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker sebagai salah satu persyaratan pencapaian gelar 
Profesi Apoteker dapat terselesaikan dengan baik. 
2. Imam Susanto, S.Si., Apt. selaku Manager  dari Business 
ManagerWilayah Surabaya yang telah memberikan kesempatan 
bagi penulis untuk dapat melakukan Praktek Kerja Profesi di 
Apotek Kimia Farma 23. 
3. Bapak Drs. Ari Wahyudi, Apt. selaku pembimbing I sekaligus 
Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) di Apotek Kimia 
Farma 23 Kendangsaridan Ibu Restry Sinansari,M.Farm., Apt. 
selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, 





selama bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan laporan 
ini. 
4. Apoteker Pendamping Dita Ayu F.,Apt. dan Mas 
Masyarifah,Apt. serta seluruh karyawan ( Bapak Agus, Ibu 
Irjah, Kakak Anggrek,  Kakak Evi, Dyah, Bapak Landung, 
Genta, Bapak Mukadi, Bapak Eric, Ibu Angga, Ibu Vita, Ibu 
Rossi, Ibu Fitri) Apotek Kimia Farma 23 Kendangsari yang 
telah sabar dan banyak memberi bantuan selama penulis 
menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia 
Farma 23 Kendangsari. 
5. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan praktek 
kerja profesi ini. 
6. Ibu Sumi Wijaya, Ph.D, Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
banyak membantu dan memberikan kesempatan penulis untuk 
dapat menimba ilmu di Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
7. Ibu Elisabeth Kasih, S.Si., M.Farm.Klin, Apt. selaku Ketua 
Program Profesi Studi Profesi Apoteker yang telah banyak 
membantu dalam terselenggaranya Praktek Kerja Profesi 
Apoteker. 
8. Ibu Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt. selaku  koordinator 





bimbingan dan motivasi selama menjalankan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
9. Seluruh dosen pengajar Program Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah mendidik dan memberikan ilmu selama menuntut ilmu di 
Program Profesi Apoteker ini. 
10. Keluarga  (Papa Hindarto, mama Kristin Indijati, dan  kakak 
Yongki Agustian, kakak Jeffi Kurniawan dan adik Yanurius 
Yoriko) yang selalu memberi dukungan baik secara materi 
maupun spiritual serta memberikan semangat selama 
menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
11. Teman – teman Apoteker Periode XLVIII yang saling memberi 
semangat dan saling mendukung selama menjalankan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker.Teman-teman terdekat selama kuliah di 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, khususnya Gaes 
Family,  
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.  
 Semoga laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Kimia Farma 23 Kendangsari dapat membantu dan memberi 
sumbangan yang berarti bagi banyak pihak dalam memperoleh 
pengetahuan dalam melakukan pelayanan kefarmasian. 
              Surabaya, 17 Maret 2017 
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